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Colin Leys, 1996, The Rise and Fall of Development Theory, Nairobi‑Bloornington‑Oxford,
EAAP‑Indiana University Press‑James Currey, 205 pp. Colin Leys is Professor of Political Studies at
the Queen's University, Kingston, Ontario. His book Underdevelopment in Kenya was published in
1977 and was one of the most seminal texts of the time. He has recently published, with John
Saul, Namibia's Liberation Struggle. 'He has a wonderful and rare capacity to delineate the most complete
arguments in the most limpid prose. He never takes refuge in jargon. He demolishes pretentiousess. He is
desarmingly honest. He hits you between the eyes. He is not afraid to be a lone voice as, increasingly,
nowadays he is, the still small voice of humane sanity in an increasingly barbarous and market‑oriented
world. He makes immediate sense to anybody voting marginally to the left of Gengis‑Khan, Mrs Thatcher or
Newt Gingrich'. John Lonsdale, Fellow of Trinity College, Cambridge.
Kojo Sebastien Amanor, 1994, The New Frontier. Farmers' Response to Land Degradation ‑ A
West African Case Study, London & New Jersey, Zed Books, 244 pp. 'This model case‑study should be
widely imitated. It is excellent at interweaving long‑term environmental change, broad shifts in political
economy and specific changes induced by human agency... Altogether a very timely contribution to debates
on environmental resource management in the African tropics’ Paul Richards, Professor of
Anthropology, University College, London.
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University Press of America (Monographs in Economic Anthropology WI2), 422 pp.
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Cocoa Marketing in Nigeria, 1936‑1947, Berlin, Das Arabisches Buch, 327 pp.
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of Farmers and Engineers, London, Intermediate Technology Publications, 155 pp.
Marc Dufumier, 1996, Les projets de développement agricole. Manuel d'expertise, Paris, CTA‑Karthala,
360 pp.
Allen Isaacman & Richard Roberts, eds., 1995, Cotton, Colonialism and Social History in Sub‑Saharan
Africa, Portsmouth, NH‑London, Heinemann‑James Currey ('Social History of Africa'), 314 pp.
Adam Kuper, 1996 (3rd ed.), Anthropology and Anthropologists. The Modern British School, London,
Routledge, 248 pp.
Sally Falk Moore, 1994, Anthropology and Africa. Changing Perspectives on a Changing Scene, 
Charlottesville and London, University Press of Virginia.
Achim von Oppen, 1995, Terms of Trade and Terms of Trust. The history of pre‑colonial market
production around the Upper Zambezi and Kasai, Münster & Hamburg, Lit Verlag, 473 pp.
Gilbert Rist, 1996, Le développement ‑ Histoire d'une croyance occidentale, Paris, Presses de la
Fondation nationale des sciences politiques, 427 pp.
Frans J. Shuurman Frans, ed., 1993, Beyond the Impasse. New Directions in Development Theory, 
London & New Jersey, Zed Books.
Ministère de la Coopération, 1993, Jeunes Ville Emploi, quel avenir pour la jeunesse africaine ?, Paris,
Documentation française, 350 p., Le colloque Jeunes Ville Emploi, organisé en 1992 par le
Ministère de la Coopération (avec la participation de Interurba), est parti du constat de
l'inadéquation des interventions proposées à l'Afrique dans un domaine complexe recouvrant les
problèmes, de la jeunesse africaine, de la ville et de l'emploi. Des leçons pour l'action ont été
tirées : dépasser la juxtaposition de solutions sectorielles, définir de meilleurs rapports entre
l'associatif et le politique.
Thierry Paquot (dir), 1996, Le monde des villes, Editions Complexes. Toutes les sociétés sont
bouleversées par l'urbanisation. Celle‑ci ne se mesure pas seulement statistiquement, elle
concerne aussi et surtout les modes de vie, les habitudes collectives, les attitudes individuelles,
les pratiques culturelles, les formes d'organisation politique, les nouvelles relations sociales
‑dont l'exclusion‑ c'est‑à‑dire les valeurs mêmes de la civilisation urbaine en constitution. Avec
les articles notamment de : Pierre Calame, Le logement populaire, Sonia Fayman, Le rôle de l'Est après
le communisme, Jean‑Paul Flamand, La question du logement, Charles Goldblum, L'Asie du Sud‑Est, 
Emile Le Bris, L'Afrique Noire, Emile Le Bris et, Gustave Massiah, Des villes aux mégapoles, Alain
Lipietz, Le local et le global, Jean‑François Tribillon, L'urbain et son droit.
Thierry Paulet, 1995, Le développement urbain en Côte d'Ivoire, les projets de la Banque mondiale, 
Paris, Karthala, 183 p. ; la Côte d'Ivoire présente un taux et une densité d'urbanisation élevés par
rapport aux autres pays africains. Le rôle de la Banque mondiale a été primordial, puisqu'elle fut
le premier organisme d'aide au développement à élaborer vers 1970 une stratégie en matière de
politique urbaine : les projets de développement urbain. La Banque est d'ailleurs restée active
(prêt, réflexion théorique et méthodologique sur le développement urbain dans les PVD, etc.), et
la Côte d'Ivoire a été un champ d'actions privilégié de ses interventions en milieu urbain.
Jean‑François Tribillon, 1993, Villes Africaines, nouveau manuel d'aménagement foncier, Adef, 317
p. ; les pays de l'Afrique francophone (et lusophone) utilisent des instruments d'aménagement
fonciers assez semblables pour traiter des problèmes urbains qui, eux aussi, ont beaucoup de
points communs d'une ville à l'autre. D'où l'idée de ce manuel, basé sur de multiples expériences
de terrain, qui ne se contente pas de décrire les outils juridiques utilisés ici et là, mais s'attache
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surtout à en livrer le mode d'emploi à travers un ensemble de fiches qui accompagnent les
chapitres thématiques.
Gustave Massiah, Les villes dans le système‑monde, revue Projet n°243, pp. 17‑21.
Institut d'Etudes Créoles et Francophones de l'Université de Provence, N°33 – Avril 1996.
Langues et développement, bulletin publié par IECF, Université de Provence ‑ 29, av. R. Schuman,
13621 Aix‑en‑Provence (France).
Danièle Latin (coord.) 1996, Le Dictionnaire universel, francophone et africain, coédité par Hachette
Edicef et l'AUPELF‑UREF, comprend 110.000 entrées en mots de la langue dont 6000 recensent des
mots et expressions parmi les plus répandus et les reçus dans l'usage du français en Afrique
noire. Il ne s'agit donc pas d'un dictionnaire du français d'Afrique mais d'un dictionnaire
universel de la langue française qui intègre les éléments de langue et de connaissance en rapport
avec les besoins du continent africain, tout en se situant au niveau du public scolaire, du
secondaire à l'université, et du large public. IECF, Université de Provence ‑ 29, av. R. Schuman,
13621 Aix‑en‑Provence (France).
ACHAC, 1996, Images d'Empire. Trente ans de photographies sur l'Afrique française de 1930 à 1960 Publié
en septembre‑octobre 1996, sous la direction des responsables de l'Association connaissance de
l'Histoire de l'Afrique contemporaine, par les éditions de La Martinière et la Documentation
française. ACHAC‑FRANCE ‑ 75, ave. Gambetta ‑ 75020 Paris (France) ‑ Tél : 33.1.44.62.20.30 ‑ Fax :
33.1.48.49.64.15.
C. Fay (dir.), 1995, "Identités et appartenances dans les sociétés sahéliennes", Cahier des Sciences
humaines, 31 (2). Ce numéro examine dans diverses régions sahéliennes comment les groupes
humains s'opposent et s'articulent en construisant différents types de frontières. Avec des
articles de C. Fay, C. Lentz, J. Bouju, B. Martinelli, M. Izard, T. Bierschenk, P. Maïzi, D. Bonnet.
P. Antoine et A. Bara Diop (dir.), 1995, La ville à guichets fermés ? Itinéraires, réseaux et insertion
urbaine, Coéd. Ifan‑Orstom. L'urbanisation rapide en Afrique noire va se maintenir, mais dans des
contextes de marginalisation des ménages à revenus faibles. Les réseaux sociaux et de parenté ne
suffisent plus à compenser le chômage et la crise du logement, qui touchent particulièrement les
jeunes. Les jeunes vivent la crise, les aînés la supportent.
C. BIanc‑Pamard et L. Cambrézy, (coord.), 1995, Terre" Terroir, Territoire. Les tensions foncières 
(Dynamique des systèmes agraires), Ed. ORSTOM, collection Colloques et Séminaires. La question
foncière est une variable essentielle de la dynamique des systèmes agraires. Dans différents pays
et continents, la diversité des modes d'appropriation du sol et le succès très inégal des réformes
agraires montrent plus que jamais que le développement rural ne peut se réduire aux seuls
critères de la production agricole.
P. Antoine, P. Bocquier, A.S. Fall, Y.M. Guisse et J. Nanitelamio, 1995, Les familles dakaroises
face à la crise, Coéd. IFAN‑ORSTOM‑CEPED. Avec l'aggravation de la crise économique, les
conditions et les modalités de l'insertion urbaine ont évolué. Trois composantes ont été
retenues : l'accès au travail, l'accès au logement et la constitution du ménage.
J‑C. Barbier et B. Klein, 1995, Sokodé, ville multicentrée du Nord‑Togo. Petit Atlas urbain, ORSTOM.
Sokodé est constitué d'anciens villages devenus quartiers urbains. Les auteurs nous introduisent
auprès des groupes sociaux qui ont fait la ville et des nouveaux acteurs locaux. L'usage de la
cartographie relance le débat pour une nouvelle planification urbaine. Cet atlas est autant un
ouvrage didactique sur une ville particulière qu'une initiation à la gestion de la cité.
S. Jaglin, 1995, Gestion urbaine partagée à Ouagadougou. Pouvoirs et périphéries (1983‑1991) Coéd.
Karthala‑ORSTOM. Les années quatre‑vingt ont vu fleurir les politiques visant à restaurer, ou à
susciter, l'efficacité économique urbaine. Pour les bailleurs de fonds, celle‑ci est liée à une
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meilleure gestion des villes dont la responsabilité, à travers les décentralisations, revient
partiellement aux collectivités locales.
V. Dupont et C.Z. Guilmoto, 1993. "Mobilités spatiales et urbanisation. Asie, Afrique, Amérique",
Cahiers des Sciences humaines, 29 (2‑3).
M. Bertrand, 1994, La question foncière dans les villes du Mali. Marchés et patrimoines, 328 p. Coéd.
Karthala‑Orstom.
Grain de Sel, Bulletin trimestriel de l'Inter‑Réseaux, juillet 1996, "Décentralisation et
développement local" Inter‑Réseaux développement rural 32, rue Le Peletier, 75009 Paris
(France).
Direction exécutive du PNLS / MST / TUB et le Groupement interdisciplinaire en sciences
sociales (GIDIS) Côte d'Ivoire, janvier 1996. Biographie des travaux sur le Sida en Côte d'Ivoire. 
Orstom, Petit Bassam 04 BP 293, Abidjan 04 (Côte d'Ivoire).
Working Papers on African Societies
Edited by : Thomas Bierschenk (Universitat Hohenheim/Stuttgart), Pierre‑Yves Le Meur
(Universität Hohenheim/Stuttgart), Carola Lentz (Universitat Frankfurt/Main), Jean‑Pierre
Olivier de Sardan (EHESS‑CNRS‑ORSTOM, Marseille & Niamey), Heike Schmidt (Humboldt
Universität Berlin), Katja Werthmann (Universitat FrankfurtlMain), Albert Wirz (Humboldt
Universität Berlin.
Already published :
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Nr.2 M. Cabezas, F. Emhardt, H.‑D. Kutzbach (1995), Convertible for Oxen Carts.
Nr.3 A. Floquet & R.L. Mongbo (1993), Planning a field research during an exploratory phase.
Nr.4 M. Bernard (1995), Restoration of fertility of degraded nitisols and the possibilities to increase
mineral fertilizer efficiency by Senna siamea mulch in local farming systems in Southern Benin.
Nr.5 A. Neef & F. Heidhues (1994), Régime foncier et gestion des ressources naturelles au sud du Bénin ‑ 
Une étude dans la province de l 'Ouémé.
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Nr.6 G. Kazenwadel, F. Heidhues and B. Hoffmann (1995), Systèmes de production agricole au sud du
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